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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ЛЕКСИКА ПІД ЧАС 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
Принцип комунікативності є провідним методичним прийомом, 
який сприяє успішному досягненню мети – навчити майбутніх 
працівників поліції здійснювати іншомовне мовленнєве спілкування 
в межах засвоєного навчального матеріалу. Разом з цим навчання 
іноземної мови майбутніх фахівців повинно розглядатися крізь 
призму їхньої подальшої професійної діяльності. Метою навчання 
іноземної мови за професійним спрямуванням є формування 
спеціалізованої компетенції у сферах професійного та ситуативного 
спілкування, оволодіння новітньою фаховою інформацією через 
іноземні джерела. Широкі перспективи наукової та ділової 
активності вимагають від студентів не тільки навичок володіння 
усною іншомовною мовою, але рівною мірою й компетентних 
навичок володіння комп’ютерами. Робота над лексикою в сучасних 
умовах розглядається в світлі завдань розвитку мовних умінь, і 
питанням навчання лексики приділяється велика увага. При цьому 
слід мати на увазі, що володіння будь-якою мовою здійснюється на 
двох основних рівнях: на рівні продукування і на рівні розуміння. В 
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процесі оволодіння іноземною мовою різниця між умінням в галузі 
розуміння і в галузі мовлення поступово зростає, взаємовідносини 
між активним і пасивним словником набувають зовсім іншого 
характеру. Зв’язок між активною і пасивною частиною словника 
полягає в тому, що активний словник являє собою ядро лексичного 
запасу студентів. Цей зв’язок слід розуміти так, що весь словник слід 
засвоїти рецептивно, а його ядро, активну лексику, також 
продуктивно. Такий диференційований підхід до відбору лексики, 
що витікає з наявності і особливостей активного і пасивного 
словника, відповідає реальним умовам навчання іноземної мови. Для 
того, щоб досить вільно оперувати нормативно-правовою базою та 
читати юридично спрямовану літературу, а також вміти 
порозумітись з спеціалістами, в першу чергу потрібна кількісна і 
якісна конкретизація бажаних результатів навчання, тобто 
встановлення конкретних критеріїв володіння мовою на 
фонетичному, лексичному, граматичному рівнях. З цією метою в 
свою чергу необхідно відібрати: а) фонетичний, б) лексичний-
загальномовний, загальнонауковий і термінологічний, в) морфолого-
синтаксичний мінімум у відповідності з рецептивною і 
продуктивною сторонами поставленої мети навчання. 
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ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ АФРО-АМЕРИКАНСЬКОГО 
ДЕТЕКТИВУ УОЛТЕРА МОСЛІ 
Еволюція афро-американської детективної літератури тісно 
пов’язана із ідейно-естетичними, культурно-історичними, соціально-
політичними перетвореннями в американському суспільстві. 
Встановлення мультикультурної парадигми сприяло зростанню 
зацікавленості у дослідженні самобутніх культур представників 
різних національних меншин та етнічних груп, їхніх традицій, 
переконань та ідейно-ціннісних пріоритетів. Тривале домінування 
культури «білих» спричинило загострення етно-расових проблем та 
актуалізацію гетерогенних тенденцій в американській культурі. 
Афро-американський детектив став віддзеркаленням гіркого досвіду 
чорношкірого населення в боротьбі за свої права та переконання. 
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